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¡¢ÆÒﬁ¡;²;³V§Î8 =VÆr¿2¦ﬁÅiÏ$%ÏÊÁg¯±=8¦ﬁà-=Ò­µ¦DÔ­¡!Æ?±=?%àd¥lÎ8 =°±==ÒpµNÝ%
Ù
l%r<=¯<§=
ﬃ¬¡Ò­±=%«ﬁ¦D¹¦D§i¹¦­Î8 %µN§ÆÒ­ëÒ­¯ÆÒ­¡³ªÆ¢ßÏ
©ªu¹¦­Î¢ ä¿2¦DÅiÏ+Ï Ë¥¡8Üﬁ¥«°¥¡¢+ê¦ﬁ¹¦D§
p¯d→ ωpi−pi0p ½\  ¹¦Ì¡sÆã¯'³VÆÒ­±==Ò¥®/< ¹ÜD§Æ¡=
®/­
(1, 94 ± 0, 20)% Àz@ÌÄÍÏ+d¥ÝÎ8«°Î8 ¬¡¢ÆÒﬁ¡vv¦Di²+¦DÔ ¦D ω(782) ¬±=Õ¯± (8, 7 ± 0, 4)%
Æ
pi0γ
¯<µÜD§Æ§Æ¡l²c¢} ¹ÜD§K¡Õv¦DC¦ﬁ§Æàã+<¯'³VÒ­±==Ò­¥®/ Üﬁ§K¡¢=Æ
(0, 17 ± 0, 02)% Ï!½g±=Õ%
ãÒ­§ÆIÎ¢ ×%
p¯d
ã¯³ÆÒ­±==Ò¥®/< ¹ÜD§Æ¡=È®/­
(3, 3 ± 0, 2)% %È§<«¬¡¢Æ¥¡×ê¦D¹¦ﬁ§Æ
(lÏÓ½gÅ=¢Î8 ==K¡¡%%ÏÃ­²iºp§Ï.%Ï=ﬁ,Y-K¡¼%ã¥¯'³VÒ­±==Ò­® ¹ÜD§K¡¢=Æ
(0, 17 ± 0, 02)% Î8 ==<¡
Î8 __½g¬¡§å%Yﬃ/¡¢Ò­±%%«­¦D¹¦D§d®/­
(5, 2± 1, 0)% ÏïÑ±=§Æ¡Æ¸=§Æ¯Æ¥¡v¦D %ÆV-K¡V%
-x¦ﬁ =¥8Î¢ =Æ=§Î8 =«­Æ¡'ﬀ%²ÃlËﬂB (lÏu¿2¦ﬁÅiÏ8Ï Ëﬂ,ÈÆﬃ¬¡Ò­±=%¥ÆÒ=Æä¹¦­Î¢ x%r´°§Æ«¬¡¢Æ­x¯<±
¾
%ß²/¢¥ ¹Üﬁ§K¡dv¦DÕ<=_ﬃ/¡¢Ò­±==-½g¬¡§Æv%_©p¦D¡-®/­
(6, 2±1, 2) ·10−5 Ï¬©È¦D
ÆÅÓ¹Ã`ﬂ=ÏÃ­Ã`ªÒ­±%¡¢ä»c¥Ò­=Æ¢<
8, 9±1, 7 »c<Ò­=Æ¢+%]ê¦D¹¦ﬁ§Æ p¯n→ pi−pi0ω(→ pi0γ)
±=ë¦D-K¡Y®/¥¹¦ﬁÎ8 =§IÜﬁÒ­Å¹¦D³V=ÆÒÏ
%ÏèË%ÏÑ©ªÖﬃ¬¡Ò­±=%ÅÓ<¡8¦ﬁÎ8 ¬¡±==Ò Ã
ê¦D¹¦ﬁ§ Ò­=¥a¡¢ »cÆÒ­iÏ=¹¦­Î¢  »c¥Ò­iÏ=¹¦ﬁÎ8 
»c¥ÆÒ=Æ ´°§Æ«¬¡¢Æ­ «¬iÏ=ì]Æ¡
p¯n→ pi−pi0pi0ω(→ pi0γ) Ã#"%Ï	"ﬃ"Ë Áﬂ:ﬂﬂ 
p¯n→ pi−pi0ω(→ pi0γ) Ã#"%Ï	"ﬃ"%Ã "­Áﬃ: Ë$
p¯n→ pi−pi0pi0pi0pi0 %Ï	Ë< @<:=Ã ﬀ
p¯n→ pi−pi0pi0η(→ γγ) Ë$ﬀ=Ï9ﬀﬂﬀﬃﬀ ¬Ë$ﬀﬃ" Ã#ﬀ
p¯p→ ω(→ pi+pi−pi0)pi0pi0 Ã#"%Ï	"ﬁ@<ﬀ ÃC:$Ã ﬀ
¿2¦DÅÓ§§ÆFÏ Ë¿G?H8I+KLJM	NPO#I<Q0RTS4Q>U0SWN2X[ZTN\K]Sb^9SWOC_M9Z`QI<Q+U>U0S4K[O#M=Q0S4c>db_M=KPegf0S4Q 3 M9_KWCcMz_
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©p¦ﬁªã¯³ÆÒ­±==Ò¥® ¹ÜD§Æ¡=ÆÈ%pê¦D¹¦ﬁ§Æ
p¯n → pi−pi0pi0ω(→ pi0γ) Æ¥¡g±=°ÅÓ«ﬁ¦ﬁ=/¡;Ï ©p¦Ì·
Ò<Ò ¥¡ë¦D
BR(p¯p → ωpi0pi0pi0) = (1, 24 ± 0, 63) · 10−2 Æ)iÆ¡8¦Ì¡¢±=}À¨ﬁ:DÄÈ¯±
¾
% ±=_àÆ¡%>ºÓµ¦D§Æ§a³Y¦ﬁ =¥¢Î8 =Æ=§ÆIÎ8 %«K¡ﬃ%
ω → pi0γ = (8, 7± 0, 4)%  ¹ÜD§K¡v¦D
p¯p→ pi0pi0pi0ω(→ pi0γ) = (0, 11±0, 06)% ÏﬁÐÍà%Æê¦D¹¦ﬁ§Æ¥¡!°±=!%!ÐÍ­¢¸% I = 1 %
p¯p
¨=´¬¤°¡-é¥§¶¦D±=Å%¡l²/³ﬃ¦DV%vãÒ­§ÆIÎ¢  àÆ¡
p¯n
-â­Ò­§Î8 ¬¡lÏ%©p¦Déã¥¯'³<Ò­±==Ò­® ¹ÜD§K¡¢=Æ
§IÜﬁÔﬁ¡ÖÎ8 }¢­-K¡¯±
p¯n → pi−pi0pi0ω(→ pi0γ) = (0, 22 ± 0, 12)% ¦DÅ=8Î¢ ¹ÜD¡¯iÏs´°<¡¢¯í³ªÆ
%Æ>º ¦ﬁ =§¬=sã ¹ÜD§K¡¢=Æ2¯±
(7, 6±0, 4)% ²Ì¢ªÅÓ«­-à³ªÆ]Æ=ä½g¬¡¢Æ§°%cY¬¡¢¥Ò¥±=·
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9, 0 · 10−6 ²³Y¦DªÎl¦Ï=Æ= »c¥ÆÒ=ÆﬃÆÑ%ØÃ`ﬂ=ÏÃ­ÃCÕ©È¦Ì¡¢%¦D-¸=§Æ<¬¡¢¸=Î8 ¬¡lÏ
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BR(p¯p → ω(→ pi+pi−pi0)pi0pi0) = (2, 57 ± 0, 17)% Àzﬁ"DÄÍÏß©p¦_«­×»!ÆÒ=Æ%ÆÕ´°§Æ«¬¡­
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§Æ«¬¡¢Æ¥¡}»cÆÒ­=Æ¢®/­
5 · 10−5 Ï ©È¦v%g½g=µ¦D=Ò¯±=¥¡8¦ﬁí%¼ﬃ¬¡Ò­±=%«ﬁ¦D¹¦ﬁ§Æ¦D±=µ
I = 0
Æ=Ò­¢Î8 =8ÜD=«¬¡g¥¡l²¹«â­==ë³ªÆg¦ﬁﬃã¯'³VÆÒ±==Ò­¥®/¥ ¹Üﬁ§K¡¢=Æp%¥«¬¡g-K¡p%< ±=='·
ê¦ﬁ¦ﬁ§Æ¼®/Ò­§ÆÎ8 =×±=}¥ ¹¦ﬁ§K¡¢< ¦ﬁ§Æ­ÅÓvºp=¯à=<}¡¢ﬁ¡¦D§< ﬃ¬¡¢¥Ò¥±=¦D¬¡¢Æ§
«°§ÆÆ=g¦D§Æ
4 · 10−5 ²¦ﬁ§Ær³V=ÆÒª¦D§Æ|Õ»!ÆÒ­=Æ ©p¦Ì¡¢=8¦D-¸=§ÆÏ
ì]Ý=à%< ê¦ﬁ¦ﬁ§
p¯n → pi−pi0pi0η(→ γγ) a³Y¦ﬁa¡¢<¡rÕ¦ﬁxx«°§Æ=<rã¯³ÆÒ­±==Ò¥®a·
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p¯p → pi0pi0pi0η = (2, 42 ± 0, 16) · 10−4 À¨ﬁ:DÄd%±=¢Î¢ i²
±=çÅÓl%=«/¡;²¦DÔÕ%ÆFºÓµ¦D§Æ§a³Y¦ﬁ =¥¢Î8 =Æ=§Î8 =«­K¡p
η → γγ = (39, 43± 0, 26)% ¥¡;²%
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1, 5 · 10−6 ²i³Y¦ﬁ³V=ÆÒr¦D§Æ?Æ=
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p¯d → pi−pi0pi0pi0pi0 p ²%à¢Î8 =­C¢ ¦ﬁ§ÆÅ@±=·
³Y¦ﬁ =¥8Î¢ =Æ=§Î8 ç¥¡l²¬³Æ§ß%éã§Æ±=¥¡Ò­§Î8 ç¯'³VÆﬃÚ! =­¡=ëÜﬁ±=Ô­¥¡§K¡¢çÆ¥¡;Ï=©p¦ﬁéãa·
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(1, 32 ± 0, 2)% À	ﬃﬀDÄé±= Æ¥¡r¦D-Æ¡?¯±ﬁﬀﬁB
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%Æ¼-Æ¡Ñ%V³VK¡¢Y­ÅÓëÒ¹¦D=¬¡´º ¦ﬁ =§ÆÑ±== ã+¥¯'³VÒ­±==Ò­¥®/ ¹ÜD§K¡¢=Æ¢­Ï
ê¦D¹¦ﬁ§ ã¯'³VÆÒ±=%Òa· ½g¬¡§ß¹¦ﬁÎ8  ½g¬¡¢<§ ½g¬¡¢Æ§
®/¥ ¹Üﬁ§K¡= ´°§Æ«¬¡­ Ò<¦Dä¡ Àè»!ÆÒ­iÏÂÄ
p¯n→ pi−pi0pi0ω(→ pi0γ) ﬀ%² Ë­ËﬂB ﬀ=²9ﬀÁﬁB 9 · 10−6 Ã
p¯d→ pi−pi0ω(→ pi0γ) p Ã­²	"$B ﬀ=²ÆÃ;ËﬂB 6, 2 · 10−5 "
p¯d→ pi−pi0pi0pi0pi0 p Ã­²èÁËﬁB < 1, 5 · 10−4 < 6 · 10−5 < 9
p¯n→ pi−pi0pi0η(→ γγ) 1, 9 · 10−4 5 · 10−4 1, 5 · 10−5 < 1
p¯p→ ω(→ pi+pi−pi0)pi0pi0 Ë²=ﬂ@ﬂB < 5 · 10−5 < 4 · 10−5 < 6
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BITYUKOV 91 VES 0.0
BELADIDZE 92C VES 2.5
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AMELIN 95B VES 9.3
AMELIN 96B VES 3.9
CHUNG 02 MPS 14.2
CHUNG 02 MPS 2.0
χ2
      36.4
(Confidence Level  0.001)
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ρ(1280) 1280± 20 350+100−50
a1(1260) 1180
+40
−20 400± 70
a1(1550) 1550± 70 350± 50
a1(1850) 1850± 100 «åÏÊ½?Ï
pi(1300) 1313+100−20 350
+350
−50
pi(1800) 1800+30−10 200
+100
−20
pi1(1450) 1450
+20
−60 400± 50
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lnL ý ﬁ.-ﬁ/ﬀ-∑
α2(3S1) ý
¯+¨®`­∑
α2(1P1) ý
¯+=T
npS4KPZ`Qﬁ
m
 npSXmhe
2

Γ
 npSXmhe
2

ρ(770)

m = 769, 3
Γ = 150.7
ρ(1280)

m = 1280
Γ = 310
a1(1260)

m = 1230
Γ = 380
a1(1550)

m = 1550
Γ = 300
a1(1850)

m = 1850
Γ = 300
a2(1320)

m = 1318
Γ = 107
f2(1270)

m = 1275
Γ = 185
pi(1300)

m = 1375
Γ = 350
pi(1800)

m = 1800
Γ = 210
pi1(1450)

m = 1450
Γ = 442
pi2(1670)

m = 1670
Γ = 260
p¯n
q+ÅﬂI+K_gdyQ+Up
© j 0213547698:<;

ª2f$dyK]S
φ[◦]
ÅﬃSWN\idy^=^ çQT_\S4Q<KWu
α2
 Áf
3S1(1
−)→ 86,6± 2,3
ρ(770)− + (pi0pi0)S
¯ 
10, 6± 0, 4 ¯£ªiS4K_
ρ(770)− + f2(1270)
¯ 
13, 5± 0, 4 296± 1
ρ(770)− + f2(1270)
 
1, 1± 0, 09 149± 2
ρ(1280)− + (pi0pi0)S
¯ 
11, 5± 0, 3 312± 1
a1(1260)
¯ 
|−→ρ(770)−pi0 ¯  3, 4± 0, 1 179± 1
a1(1550)
¯ 
|−→ρ(770)−pi0 ¯  9, 1± 0, 2 144± 1
|−→ρ(770)−pi0   2, 9± 0, 09 131± 1
a1(1850)
¯ 
|−→ρ(770)−pi0   5, 0± 0, 2 348± 1
|−→ρ(1280)−pi0 ¯  9, 2± 0, 2 197± 1
a2(1320)
−  
|−→ρ(770)−pi0   4, 7± 0, 2 352± 1
pi(1300)
 ¯
|−→ρ(770)−pi0   2, 6± 0, 04 167± 1
|−→(pi0pi0)Spi0/−
¯ ¯
0, 5± 0, 1 206± 3
pi(1800)
 ¯
|−→ρ(770)−pi0   4, 8± 0, 1 210± 1
|−→ρ(1280)−pi0   3, 0± 0, 2 92± 1
|−→(pi0pi0)Spi0/−
¯ ¯
2, 2± 0, 1 275± 1
pi1(1450)
 
|−→ρ(770)−pi0   0, 1± 0, 03 327± 3
pi2(1670)
0/−  
|−→f2(1270)pi0/−
¯ 
2, 4± 0, 1 25± 1
1P1(1
+)→ 8,9± 1,5
ρ(770)− + (pi0pi0)S
 
0, 3± 0, 8 11± 48
ρ(770)− + f2(1270)
 
1, 7± 0, 2 63± 3
a1(1260)
 
|−→ρ(770)−pi0 ¯  3, 5± 0, 2 T0A£ªiS4K_
a2(1320)
−  
|−→ρ(770)−pi0   0, 5± 0, 2 18± 12
pi1(1450)
¯ 
|−→ρ(770)−pi0   4, 7± 0, 8 104± 6
=?>
491@69:ﬀ6&A
>BDC
(4,5± 0,3) Á
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û8Q+U0SWNI+Q0RpU0S4K©¿M9OTS4^	M=f0Z#Z0U#L.SWN]_\SbK
∆ lnL = 3844 ﬁS4Q`_\KPx+NPS4egf0S4Q<U7S4M=Q0SWNaû8Q+U+SWN\I+Q0R`Z`QT®h§
x+NPZ5ª?dhNdycAS_\SWN4uﬃs8SWN88Q`_\SWNPRTN\I+Q+UpvﬃSW_PNhRy_*Q#I+Q+cAS4f0N8§<¨TÁuﬃs*M	SAj#I+cAcASVdy^=^9SWNçQ`_PSbQ+KPM9_gb_\SbQ
U0S4K
3S1
H8Q+idyQ+R`K]4I+K]_gdyQ+U0S4KVvﬃS_\NhRy_ ∑
α2(3S1) = 0, 87
?U+M	SU0S4K
1P1
H8Q<idyQ0R`K]bI+K_gdyQ+U0SbK∑
α2(3S1) = 0, 11
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Ã­ÏE(öæ¹¦D=¯+, − → ρ−pi0
ËÏE(öæ¹¦D=¯+, 0/− → (pi0pi0)l=0,2 pi0/−
»cd§Æ§Æ_¬±=Õã+¥¯'³VÒ­±==Ò­¥®/ ¹ÜD§K¡¢=Æ¢ª®,¿+¤¸
BR(p¯n→ ( æ­¹¦ﬁ=¯ )0/−pi → (ρpi)pi)
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3S1
1P1
a1(1260)
0/− ρpi(l = 0) (2, 4± 0, 3) (11, 1± 1, 7)
a1(1260)
0/− ρpi(l = 2)
· ·
a1(1260)
0/− (pipi)Spi(l = 0) (0, 3± 0, 3) ·
a1(1260)
0/− (pipi)Spi(l = 2) (0, 3± 0, 3) ·
a2(1320)
0/− ρpi (3, 3± 0, 4) (1, 6± 0, 8)
a1(1550)
0/− ρpi(l = 0) (6, 4± 0, 8) ·
a1(1550)
0/− ρpi(l = 2) (2, 1± 0, 3) ·
a1(1550)
0/− ρ(1280)pi(l = 0) (0, 3± 0, 2) ·
a1(1550)
0/− ρ(1280)pi(l = 2) < 0, 07
·
a1(1550)
0/− (pipi)Spi(l = 0) (0, 2± 0, 2) ·
a1(1550)
0/− f2(1270)pi(l = 0) (0, 3± 0, 2) ·
a1(1850)
0/− ρpi(l = 0) (0, 3± 0, 1) ·
a1(1850)
0/− ρpi(l = 2) (3, 5± 0, 4) ·
a1(1850)
0/− ρ(1280)pi(l = 0) (6, 5± 0, 8) ·
a1(1850)
0/− ρ(1280)pi(l = 2) (0, 5± 0, 3) ·
pi(1300)0/− ρpi (1, 8± 0, 2) ·
pi(1300)0/− (pipi)Spi (0, 3± 0, 2) ·
pi(1800)0/− ρpi (3, 3± 0, 3) ·
pi(1800)0/− ρ(1280)pi (2, 1± 0, 3) ·
pi(1800)0/− (pipi)Spi (1, 2± 0, 2) ·
pi(1800)0/− f2(1270)pi (0, 3± 0, 3) ·
pi1(1450)
0/− ρpi (0, 4± 0, 4) (14, 9± 3, 9)
pi2(1670)
0/− ρpi < 0, 3
·
pi2(1670)
0/− (pipi)Spi < 0, 3
·
pi2(1670)
0/− f2(1270)pi (1, 3± 0, 2) ·
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µNÝ= %¥¡!Æ--]=°Î8 r¯±? =2§I¦D=ÒàæYlÎ¢ ==¯K¡¢)(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∆ lnL = 1000 8Î¢ =§Î8 ¬¡¢Æ¡l²¦D§ﬃ%Æ%
®/­§Æ§¥¡8Üﬁ%ÆÒ­áì]Æ¡-%<§§ÆlÏ
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f0(1500)
³ﬃ±=¢%ﬃv% ìÓ¦D§Æ§Ó=Î8 /¡d®­¦DÆa¡;²/¦DÔ
§Æ<¡¢¯<¡§Î8 ë°±=ﬃ%Æ¼Å=K¡¢
pi0pi0
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σ
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¯-%Æg´°±%-- ∑
k a
′2
ij(k)
Ý=ÅÓ%ÆﬃÐÍ¬¡=Æ¡8ÜD¡Õ%<c¬¡¢¸%lÎ8 ==%5ºÓµ¦D§Æ§«'¡¡¢
k
²D³ﬃÆ
Æç¦D±Î8  Æ dÆ¸=Æ§V%<?½gÅ=¢Î8 ==K¡¡{@ÏÊÁáÒ­¯ÆÒ­¡Ö³ª±=%iÏ*&ﬃÆä=°Î8  Æ=v¦D§d¯±=E-#Æ'·
%¥ =§Æ±==Ò_%ä%tºÓµ¦ﬁ§Æ§Æ¢«­<¡¡í%
pi1(1450)
− → ρ−pi0 ºÓµ¦ﬁ§Æ§Æl²å%Æà´°§ÆÅ=¥¡¢Æ¬¡µN<=¯
¥¯±=Ò­G
p¯n → pi−1 + pi0(1)
|−→ ρ− + pi0(2,3)
|−→ pi− + pi0(3,2)
p¯n → pi−1 + pi0(2)
|−→ ρ− + pi0(1,3)
|−→ pi− + pi0(3,1)
p¯n → pi−1 + pi0(3)
|−→ ρ− + pi0(1,2)
|−→ pi− + pi0(2,1)
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k a
′2
ij(k)
³ªÆl%lÏﬁ©ªÆVêª­¥«¬¡¢±%µ¦D«/·
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k a
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ij(k)
3S1
1P1
a1(1260)
− → ρ− + pi0 ÝÞ a ß ÛÞàßÛ
a1(1550)
− l=0→ ρ− + pi0 ÝÞ­e_ o
a1(1550)
− l=2→ ρ− + pi0 ÝÞ­_/ß o
a1(1550)
− l=0→ ρ(1280)− + pi0 ÝÞ­eÝ o
a1(1550)
− l=2→ ρ(1280)− + pi0 ÝÞ­_e o
a1(1850)
− l=0→ ρ− + pi0 ÝÞ¥c²ã o
a1(1850)
− l=2→ ρ− + pi0 ÝÞ d ã o
a1(1850)
− l=0→ ρ(1280)− + pi0 ÝÞ¥c²Ý o
a1(1850)
− l=2→ ρ(1280)− + pi0 ÝÞ db o
a2(1320)
− → ρ− + pi0 ÝÞ d c ÛÞäÝ*Û
pi(1300)− → ρ− + pi0 ÝÞ­_ã o
pi(1800)− → ρ− + pi0 ÝÞ d e o
pi(1800)− → ρ(1280)− + pi0 ÝÞ d ã o
pi1(1450)
− → ρ− + pi0 ÝÞ d ã ÝÞ da
pi2(1670)
− → ρ− + pi0 ÝÞ­_ b o
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(pi0pi0)l=0,2pi
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pi(1300)0 → (pi0pi0)Spi0
±=
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p¯n → pi(1300)− + pi0(1)
|−→ (pi0(2)pi0(3))S + pi−
|−→ pi0(2) + pi0(3)
p¯n → pi(1300)− + pi0(2)
|−→ (pi0(1)pi0(3))S + pi−
|−→ pi0(1) + pi0(3)
p¯n → pi(1300)− + pi0(3)
|−→ (pi0(1)pi0(2))S + pi−
|−→ pi0(1) + pi0(2) ,
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p¯n → pi(1300)0 + pi−
|−→ (pi0(1)pi0(2))S + pi0(3)
|−→ pi0(1) + pi0(2)
p¯n → pi(1300)0 + pi−
|−→ (pi0(1)pi0(3))S + pi0(2)
|−→ pi0(1) + pi0(3)
p¯n → pi(1300)0 + pi−
|−→ (pi0(2)pi0(3))S + pi0(1)
|−→ pi0(2) + pi0(3) .
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a1(1260)
0/− → (pi0pi0)S + pi0/− ÛÞäÝ b ÝÞ­_ a Û/ÞäÝﬃc
a1(1550)
0/− → (pi0pi0)S + pi0/− ÛÞäÝe ÝÞ­_ a Û/ÞÊÛ+Ý
a1(1550)
0/− → f2(1270) + pi0/− ÛÞäÝ a ÛÞäÝã Û/ÞäÝ b
pi(1300)0/− → (pi0pi0)S + pi0/− ÝÞ­_Û ÝÞ­_/ß Ý*Þ­e d
pi(1800)0/− → (pi0pi0)S + pi0/− ÝÞ d ß ÝÞ d c Ý*Þ­eÝ
pi2(1670)
0/− → (pi0pi0)S + pi0/− ÛÞäÝÛ ÝÞ­__ Ý*Þ­_e
pi2(1670)
0/− → f2(1270) + pi0/− ÝÞ­_/ß ÝÞ­_Û Ý*Þ d c
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3S1
L=0−→ ρ(770)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¹¸hºr»¤¼ 2
3S1
L=2−→ ρ(770)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¹¸hºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?ÏÆÃﬂGYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0S>H8cAx<^	M9_I+U0S4Q
3S1 → ρ(770)− + (pi0pi0)S
ZyvﬂS4QcAM9_
L = 0
I<Q+UI+Q`_\S4Q
L = 2
u+s*M	Saª?dhNgdhcAS_\SWNkU0SWN
(pi0pi0)S
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3S1
L=0−→ ρ(1280)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1280 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 310 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=2−→ ρ(1280)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1280 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 310 ·¸5ºr»¤¼ 2
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3S1 → ρ(1280)− + (pi0pi0)S
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L = 0
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L = 2
u<s*M9SaªodhNdycS_\SWNkU0SWN
(pi0pi0)S
q`¤S4^=^9S<Q<U0S4QKPM=efM=QÇ?dhvu$®0u¨#u
Ã`¬Ë ½È¾&ﬃ½È¾pº ©äÏá©ªÆ?´¬¸Ó«¬¡¢¥á¡¢ =­'¡¢Æ8Î¢ =Ñ½gà¸=§K¡¢±
3S1
L=0,S=1−→ ρ(770)− + f2(1270)
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¹¸hºr»¤¼ 2
m = 1275 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 185 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=2,S=1−→ ρ(770)− + f2(1270)
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¹¸hºr»¤¼ 2
m = 1275 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 185 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?ÏÊÁ?GYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SAH8cx<^=Mz_I+U+S4Q
3S1 → ρ(770)− + f2(1270)
ﬂZTvﬃS4QEcMz_
S = 1
I<Q+U
L = 0
I<Q+UI<QT_\S4Q
S = 1
I<Q+U
L = 2
u
©?ÏÆÃÏë¿ %¥<¡¢Æ¢Î8 =½gà¸=§K¡±%á¦ﬁ±=ﬃ% 3S1
¨¬½g=µ¦ﬁ=Ò­¯±=¥¡¦D ÃCÁ
3S1
L=2,S=2−→ ρ(770)− + f2(1270)
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¸5ºr»¤¼ 2
m = 1275 ·¹¸hºu»¤¼ 2
Γ = 185 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=2,S=3−→ ρ(770)− + f2(1270)
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¸5ºr»¤¼ 2
m = 1275 ·¹¸hºu»¤¼ 2
Γ = 185 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏzoGYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SAH8cx<^=Mz_I<U0S4Q
3S1 → ρ(770)− + f2(1270)
ﬃZTvﬃS4Q7cAMz_
S = 2
I+Q+U
L = 2
I<Q+UI+QT_\S4Q
S = 3
I<Q+U
L = 2
u
Ã`ﬂ ½È¾&ﬃ½È¾pº ©äÏá©ªÆ?´¬¸Ó«¬¡¢¥á¡¢ =­'¡¢Æ8Î¢ =Ñ½gà¸=§K¡¢±
3S1
L=0−→ a1(1260)− + pi0
¶
l=0−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1230 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 380 ·¹¸hºu»½¼ 2
3S1
L=0−→ a1(1260)0/− + pi−/0
¶
l=1−→ (pi0pi0)Spi0/−
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1230 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 380 ·¹¸hºu»½¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?Ï	YGYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0S H8cx$^	M9_I+U0S4Q
3S1 → a1(1260)− → ρ(770)−pi0
£ÆZyvﬂS4Q$ I+Q+U
a2(1320)
0/− → (pi0pi0)Spi0/−
£ªI+Q`_PSbQ$gus*M9SnªodlNgdhcAS_\SWNU+SWN
(pi0pi0)S
q`¤S4^=^9SF<Q<U0S4Q
K\M	egfM=QÇ?dhvu$®0u¨#u
©?ÏÆÃÏë¿ %¥<¡¢Æ¢Î8 =½gà¸=§K¡±%á¦ﬁ±=ﬃ% 3S1
¨¬½g=µ¦ﬁ=Ò­¯±=¥¡¦D ÃCﬁ
3S1
L=0−→ a1(1550)− + pi0
¶
l=0−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1550 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=0−→ a1(1550)− + pi0
¶
l=2−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1550 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏ9?GYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SH8cAx<^	M9_I+U0SbQ
3S1 → a1(1550)− → ρ(770)−pi0 l = 0
£ZTvﬃSbQ$kI<Q+U
l = 2
£ªI+Q`_\S4Q$gu
Ã`ﬁ ½È¾&ﬃ½È¾pº ©äÏá©ªÆ?´¬¸Ó«¬¡¢¥á¡¢ =­'¡¢Æ8Î¢ =Ñ½gà¸=§K¡¢±
3S1
L=0−→ a1(1550)− + pi0
¶
l=0−→ ρ(1280)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1550 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¹¸hºu»½¼ 2
m = 1280 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 310 ·¹¸hºu»½¼ 2
3S1
L=0−→ a1(1550)− + pi0
¶
l=2−→ ρ(1280)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1550 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¹¸hºu»½¼ 2
m = 1280 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 310 ·¹¸hºu»½¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?Ï=@¿GYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SaH8cx<^=Mz_I+U+S4Q
3S1 → a1(1550)− → ρ(1280)−pi0 l = 0
£ÆZTvﬃS4Qﬃ.I+Q<U
l = 2
£ªI+Q`_\S4Q$gu
©?ÏÆÃÏë¿ %¥<¡¢Æ¢Î8 =½gà¸=§K¡±%á¦ﬁ±=ﬃ% 3S1
¨¬½g=µ¦ﬁ=Ò­¯±=¥¡¦D ÃC@
3S1
L=0−→ a1(1550)0/− + pi−/0
¶
l=1−→ (pi0pi0)Spi0/−
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1550 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=0−→ a1(1550)0/− + pi−/0
¶
l=1−→ f2(1270)pi0/−
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 1550 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏ9:?GYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SðH8cAx<^	M9_I+U0SbQ
3S1 → a1(1550)0/− → (pi0pi0)Spi0/−
£ÆZTvﬃS4Qﬃ¥I+Q+U
a1(1550)
0/− → f2(1270)pi0/−
£ÆI<QT_\S4Q$gu¡s*M	S¤ªodhNdycS_\SWNU0SWN
(pi0pi0)S
q`¤Sb^	^	Sp<Q<U0S4Q
K\M	egfM=QÇYdhvu$®0u¨#u
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3S1
L=0−→ a1(1850)− + pi0
¶
l=2−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1850 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¹¸hºu»½¼ 2
3S1
L=0−→ a1(1850)− + pi0
¶
l=0−→ ρ(1280)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1850 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 300 ·¹¸hºu»½¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?Ï9"?GYÇf+SWZTNPS_M	K\ef0SmH8cx<^=Mz_I+U+S4Q
3S1 → a1(1850)− → ρ(770)−pi0 l = 2
£ÆZyvﬂS4Q$.I+Q<U
3S1 →
a1(1850)
− → ρ(1280)−pi0 l = 0 £ªI<QT_\S4Q$gu
©?ÏÆÃÏë¿ %¥<¡¢Æ¢Î8 =½gà¸=§K¡±%á¦ﬁ±=ﬃ% 3S1
¨¬½g=µ¦ﬁ=Ò­¯±=¥¡¦D ÃCﬂ"
3S1
L=1−→ pi(1300)− + pi0
¶
l=1−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1375 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 350 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=1−→ pi(1300))0/− + pi−/0
¶
l=0−→ (pi0pi0)Spi0/−
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1375 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 350 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏÆÃ#ﬀYG?Çf0SWZTNPSW_M	KPegf0S'H8cx<^=Mz_I+U+S4Q
3S1 → pi(1300)− → ρ(770)−pi0
£ÆZTvﬃS4Q$|I+Q<U
3S1 →
pi(1300)0/− → (pi0pi0)Spi0/−
£ªI+QT_\SbQ$gu¡s*M9S£ªodlNgdhcAS_\SWNU0S4N
(pi0pi0)S
q`¤S4^	^	S%<Q<U0S4Q
KPM=efM	QÇ?dhvu$®0u 0u
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3S1
L=1−→ pi(1800)− + pi0
¶
l=1−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1800 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 210 ·¹¸hºu»½¼ 2
3S1
L=1−→ pi(1800)0/− + pi−/0
¶
l=0−→ (pi0pi0)Spi0/−
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1800 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 210 ·¹¸hºu»½¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?ÏÆÃÃﬃG?Çf0SWZTNPS_M=KPegf0S'HJcAx<^	M9_I+U0SbQ
3S1 → pi(1800)− → ρ(770)−pi0
£ZTvﬃSbQ$|I+Q+U
3S1 →
pi(1800)0/− → (pi0pi0)Spi0/−
£ªI+QT_\S4Qﬃu.s*M9S¤ªodhNdycAS_\SWNU0SWN
(pi0pi0)S
qT¤'S4^	^	S%<Q<U0S4Q
KPM=efM	QÇ?dhvu$®#u¨0u
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¨¬½g=µ¦ﬁ=Ò­¯±=¥¡¦D Ã0Ã
3S1
L=1−→ pi1(1450)− + pi0
¶
l=1−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1450 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 442 ·¸5ºr»¤¼ 2
3S1
L=2−→ a2(1320)− + pi0
¶
l=2−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1318 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 107 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏÆÃ;Ë¿G?Çf0SWZTNPSW_M	KPegf0S>H8cx<^=Mz_I+U+S4Q
3S1 → pi1(1450)−pi0 → ρ(770)−pi0
£ÆZTvﬃS4Q$*I<Q+U
3S1 →
a2(1320)
−pi0 → ρ(770)−pi0 £ªI+Q`_\S4Q$gu
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¨¬½g=µ¦D=Ò¯±%¡8¦ﬁ Ã0ﬁÁ
1P1
L=1−→ ρ(770)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 769, 3 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 150, 7 ·¸5ºr»¤¼ 2
1P1
L=1−→ ρ(1280)− + (pi0pi0)S
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=0−→ pi0pi0
m = 1280 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 310 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏÆÃlÁYG?Çf0SWZTNPSW_M	KPegf0S¡H8cx$^	M9_\I<U0S4Q
1P1 → ρ(770)−+(pi0pi0)S
£ÆZTvﬃS4QﬃﬁI+Q<U
1P1 → ρ(1280)−+
(pi0pi0)S
£ªI+Q`_\S4Q$gu<s*M	StªodhNdycSW_PS4NU+SWN
(pi0pi0)S
q`¤Sb^	^	S<Q+U0SbQK\M	egfM=QÇYdhvu$®0u¨#u
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1P1
L=1−→ a1(1260)− + pi0
¶
l=0−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1230 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 380 ·¹¸hºu»½¼ 2
1P1
L=1−→ a2(1320)− + pi0
¶
l=2−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1318 ·¹¸hºr»¤¼ 2
Γ = 107 ·¹¸hºu»½¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Òv©?ÏÆÃC?G?Çf0SWZTNPS_M=KPegf0S¶H8cx<^=Mz_I+U+S4Q
1P1 → a1(1260)→ρ(770)−pi0
£ÆZTvﬃS4Q$I<Q+U
1P1 →
a2(1320)→ ρ(770)−pi0
£ªI+QT_\S4Qﬃgu
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1P1
L=1,S=1−→ ρ(770)− + f2(1270)
¶
l=1−→ pi−pi0
¶
l=2−→ pi0pi0
m = 1275 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 185 ·¸5ºr»¤¼ 2
1P1
L=0−→ pi1(1450)− + pi0
¶
l=1−→ ρ(770)−pi0
¶
l=1−→ pi−pi0
m = 1450 ·¸5ºr»¤¼ 2
Γ = 442 ·¸5ºr»¤¼ 2
½gÅ=Å=Æ§%±==Ò_©äÏÆÃ0¿G?Çf0SWZTNPSW_M	KPegf0SH8cx$^	M9_\I<U0S4Q
1P1 → ρ(770)−+f2(1270)
cMz_
S = 1
£ÆZyvﬂS4Q$YI+Q+U
1P1 →
pi1(1450)
− → ρ(770)−pi0 £ªI+Q`_\S4Q$gu
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